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C O M B A T S O E 
E . S P A G N E 
P«RIS, Ve TURGIS, EDITfUS 10 RUE SERÍENTE . V . T H DE TURCIS 
Francisco Montes. 
Pátura^e des Taureaux. 
Conduite des Taureaux. — Encierro de los Toros. 
Picador en arret . Hcador en suerte. 
Atkque i u comta' -— Entrada del toro a Ja bara 
toreadar atandonnant son manteau.. — Salida al capoíe , 
Chute dan Picador — Caída del Picador. 
le Taureau revieat a la char le Entrada de recarga. 
Ctute oule Picadur esta decouvert. — Caída a descubierto 
Banderillero excitantle Taureau — Llamada a las Banderillas. 
— J 
Banderillero piqaant la «nie :11a.— Baaderillas a media vuelta 
Toreador pris par le taiireau._ — Cocida de un "banderillero. 
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Gombat du taureau centre les chiens. — Perros 
• 
Saúl de la lance par Montes. — Salto de la garrocha por Montes. 
14 
Passe de la Mulette. 
JVUe K:M, Drapeml -uu^c pour (jxciter l c Tauj eaiL. 
Pase de Muleta,. 
Coup d ' e p é e . Estocada, 
16 • 
Coup de ^ráce. Cachete, 
17 
l e Taureau traine hors de l'enceinte — Sacan al loro las muías. 







